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Herlina Wea Bay “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Model Guided 
Inquiry Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pokok Bahasan Gerak 
Lurus Di SMA GIKI 2 Surabaya”. Dibimbing oleh A. Anthony Wijaya, S.Pd., 
M. Si. 
  
Penulis melakukan penelitian yang bertujuan mengembangkan Lembar Kerja 
Peserta Didik (LKPD) dengan menggunakan model Guided Inquiry untuk 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. Model pengembangan yang digunakan 
yaitu model ADDIE (Analysis-Design-Development-Implementation-Evaluation). 
Selain Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), penulis juga mengembangkan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Evaluasi (RE) yang 
berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. RPP, LKPD, dan RE 
diuji cobakan di kelas X MIPA 2 SMA GIKI 2 Surabaya. Hasil validasi RPP 3,58 
dengan kategori “sangat valid”, LKPD 3,34 dengan kategori “valid”, dan Rencana 
Evaluasi 3,56 dengan kategori “sangat valid”. Hasil keterlaksanaan RPP 
memperoleh skor 3,52 dengan kategori “sangat baik”. Hasil belajar peserta didik 
mengalami peningkatan dengan rata-rata N-Gain Score 0,67 dengan kategori 
“sedang” dan respon peserta didik adalah 3,54 dengan kategori “sangat baik”. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan LKPD, RPP, dan 
Rencana Evaluasi fisika pokok bahasan gerak lurus dengan menggunakan model 
Guided Inquiry dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik SMA GIKI 2 
Surabaya.  
 







Herlina Wea Bay "Development of Students’ Worksheet Based on Guided 
Inquiry Learning Model to Improve Students’ Learning Outcomes in the Topics 
of Linear Motion at SMA GIKI 2 Surabaya " supervised by A. Anthony Wijaya, 
S.Pd., M.Si. 
 
A research to develop the guided inquiry model based students' worksheet has 
been conducted to improve students’ learning outcomes. This study is 
developmental research using ADDIE model, which consist of Analysis, Design, 
Develop, Implement, and Evaluation. Beside the students' worksheet, a lesson 
plan and an evaluation plan to assist the learning process in class are also 
developed. The lesson plan, students’ worksheet, and evaluation plan are validated 
by expert and then tested to students of Grade X MIPA 2 at SMA GIKI 2 
Surabaya. Though expert validation, lesson plan has score of 3.58 which can 
classified as “very valid”, the students’ worksheet has score of 3.34, which can be 
classified as “valid”, and the evaluation plan get score of 3.52, which can be 
classified as “very valid”. The lesson plan is implemented very well with score of 
3.52. the students’ learning outcomes on cognitive domain improve with average 
N-gain score of 0.67, which can be categorized as medium improvement. In 
conclusion, the developed students’ worksheet, lesson plan, and evaluation plan 
based on guided inquiry model can improve students’ learning outcomes on the 
topics of linear motion.   
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